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RÉFÉRENCE
CHARLES MAZOUER, Les mystères des XVe et XVIe siècles, carrefour des genres?, in Genres
littéraires en question au Moyen Âge, Études réunies par Danièle JAMES-RAOUL, Bordeaux,
Presses Universitaires, 2011 («Eidôlon», 97), pp. 31-42.
1 Les mystères de la fin du Moyen Âge, consacrés soit à la vie du Christ soit à la vie des
saints, offrent de précieux témoignages de l’intégration de plusieurs genres et formes
différentes:  genres  «sérieux»  et  genres  «comiques»  viennent souvent  enrichir  des
pièces qui peuvent atteindre des dimensions aujourd’hui inconcevables. Ch.M. étudie
en particulier quelques genres bien représentés (sermons, débats ou procès, d’un côté,
farces,  fatrasies,  mots confiés aux sots et  aux fous,  de l’autre),  et  souligne les deux
modalités principales de cette insertion: la suspension du récit – par exemple pour les
farces, annoncées comme telles et pouvant garder leur pleine autonomie à l’intérieur
du mystère – et, à l’opposé, l’intégration de la forme empruntée – par exemple le débat
judiciaire – au sein du récit; de fait, dans la plupart des cas, les fatistes travaillent à
masquer l’emprunt et  à  en disperser les  traces en brouillant les  frontières entre la
forme empruntée et le déroulement de l’histoire mise en scène.
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